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Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
kesadaran, pemahaman tentang sanksi perpajakan, pemahaman peraturan 
perpajakan, dan sosialsasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dengan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel moderating. Objek dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan sebagai 
non-karyawan yaitu pekerja bebas dan/ atau wirausahawan di wilayah 
JABODETABEK, memiliki NPWP, pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan 
dalam bentuk apapun, serta tidak menggunakan konsultan pajak. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
dengan menyebarkan kuesioner elektronk kepada wajib pajak yang berada di 
wilayah JABODETABEK. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode convenience sampling. Jumlah kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 107 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji nilai selisih mutlak. 
 Hasil Penelitian ini adalah (1) kesadaran tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) pemahaman tentang sanksi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) pemahaman 
peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi, (4) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi, (5) kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh kesadaran 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (6) kualitas pelayanan fiskus tidak 
memoderasi pengaruh pemahaman tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi, (7) kualitas pelayanan fiskus tidak memoderasi pengaruh 
pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 
dan (8) kualitas pelayanan fiskus tidak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Kata Kunci: kepatuhan, kesadaran, kualitas pelayanan, pemahaman 





The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of 
awareness, knowledge about tax sanctions, knowledge of tax regulations, and 
socialization towards individual taxpayer compliance with the quality of tax 
services as a moderating variable. The object in this study is non-employee 
taxpayer, namely free workers and / or entrepreneurs in the JABODETABEK area, 
has NPWP, ever received tax socialization in any form, and does not use a tax 
consultant. 
 The data used in this study are primary data obtained by distributing 
electronic questionnaires to taxpayers in the JABODETABEK area. The sampling 
technique in this study using convenience sampling method. The number of 
questionnaires used in this study were 107 questionnaires. The data analysis 
technique used in this study was the absolute difference value test. 
 The results of this study are (1) awareness has no effect on individual 
taxpayer compliance, (2) knowledge about tax sanctions have a positive effect on 
individual taxpayer compliance, (3) understanding of tax regulations has a positive 
effect on individual taxpayer compliance, (4) socialization taxation does not affect 
the compliance of individual taxpayers, (5) the quality of tax services moderates the 
effect of awareness on individual taxpayer compliance, (6) the quality of tax 
authorities services does not moderate the effect of knowledge about tax sanctions 
on individual taxpayer compliance, (7) the quality of tax services does not moderate 
the effect of understanding tax regulations on individual taxpayer compliance, and 
(8) tax authorities service quality does not moderate the effect of tax socialization 
on individual taxpayer compliance. 
Keywords: awareness, compliance, quality of service, sanctions, socialization, 
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